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A. ACTIVIDADES RELACIONADAS COíT SÜBPROGRAMAS 
PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Pol í t icas., programas y planes agr íco las y -
/ al imentarios 
Proyecto 210.1.1 Estudio de l a s i tuac ion en materia de_alimentación y 
agr i cu l tura 
Con re lac ión a l estudio sobre Po l í t i c a s agr íco las de México se 
1 concluyo l a edic ión del primer volumen del documento que t rata sobre l a 
economía campesina y ag r i cu l tu ra empresarial- de México,.—^ a s í coso l a del 
segundo volumen que incluye l a información metodológica y e s tad í s t i ca 
2 / ut i l i z ada para e l estudio.— 
También se concluyeron dos de l a s monografías sobre l a s p o l í t i c a s 
3/ 
h id roag r í co la - y de as ignación de recursos públ icos en l a agr i cu l tura 
para l o s años 1959-1976.-' ' ' , . 
Se i e v i s ó un documento sobre e l teca de l a s empresas transnacionales 
dentro de l a ágro indust r ia mejicana. 
A ra í z de l a promulgación de l a nueva ley de fomento agropecuario,, 
se rea l i zó una rev i s i ón de l a s diferentes leyes relacionadas con l a 
materia y se preparó un documento de trabajo. 
Proyecto 210.1.2 A s i s tenc ia técnica y tnetodológica a l o s organismos 
nacionales de p lan i f i cac ión del sector ag r í co la 
1 A s o l i c i t ud del Gobierno de Honduras se v i a jó a ese p a í s para 
anal izar l a or ientación de l a s act iv idades y e l programa de trabajo de l a 
Dirección de Planeación Agropecuaria del M in i s te r i o de P lan i f i cac ión . 
1/ Véase el. documento Economía campesina y ag r i cu l tu ra empresarial; t i p o -
~ l og i a de productores del agro mexicano (CEPAL/KEX/1037). 
2/ Véase e l documento Economía campesina y ag r i cu l tu ra empresarial; t i p o -
l og í a de productores del ajrro mexicano (Apéndices metodológico y es.ta-
d í s t i c o ) CCEPAL/MEX/TÓ37/Add.TTT 
3/ Véase e l documento La p o l í t i c a h idroagr íco la en México (CEPAL/MEX/SAC/7Ó) 
4/ Véase e l documento La as ignación de recursos p¡ublicos en l a agr i cu l tura 
en México, 1959-Í976 (CEPAL/MEX7CAC/73)7: 
/Asimismo, 
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Asimismo; e l Fondo Internacional de Desarro l lo Agr í co la s o l i c i t o a 
l a CEPAL a s i s tenc ia para e l establecimiento de un sistema de evaluación en 
e l proyecto de r iego Camalote-, Cuba, en colaboracion con l a Universidad de 
Camagüey. . • 
Se continuo con l a asesor ía a l I n s t i t u t o Nicaragüense de Reforma 
Agrar ia de ese pa í s , en l o s temas de i dent i f i cac ión , formulación y evalua-
c ión de proyectos de desarro l lo agropecuario. 
Se part ic ipo en e l Seminario sobre est rateg ias de desarro l lo agro-
pecuario organizado por e l M in i s te r i o de Desarro l lo Agropecuario de 
Nicaragua : que tuvo lugar durante l o s d ías 10 a i 14 de marzo en Managua. 
Subprograma 210.2 La agricultura_d.e América Lat ina ^. 
su potencial de producción en e l "largo plazo 
Proyecto 210.2.2 Estudió de l a alimentaciSn en México 
Se concluyeron l a s gestiones para l a su sc r ipc ión de un acuerdo de 
cooperacion entre e l Gobierno de México y l a CEPAL para l a rea l i zac ión de 
un a n á l i s i s de los e s t i l o s de desarro l lo y l a seguridad al imentaria en 
lo s pa í ses de America Lat ina. 
/PROGRAMA 290 
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PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograaa 240.1 A n á l i s i s de la s tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Evaluaciones 
En relación: con e l Estudio Económico de America Lat ina para 19S0 
se rea l izó e l a n á l i s i s sobre l a evolución de la s economías de l o s países 
atendidos por l a subsede, elaborándose la s notas correspondientes a 
Guatemala, Honduras, República Dominicana,. Costa Rica y Nicaragua.- ' ' Se 
avanzó, además, en forma muy s i g n i f i c a t i v a en l a s notas de México» 
E l Salvador, Panamá, Ha i t í y Cuba. 
También se está llevando a cabo una invest igac ión sobre l a evolución 
de la s empresas publicas en los países centroamericanos y su inc idencia 
en e l desarrol lo económico durante la s últimas dos décadas. 
Subprograma 240.2 Elaboración de estrateg ias y po l í t i c a s 
Proyecto 240.2.2 P lan i f i cac ión y po l í t i c a s económicas en América Central 
A pet ic ión del Gobierno de Hondurass se asesoró a l Consejo Superior 
de P lan i f i cac ión Económica en e l a ná l i s i s de l a s i tuac ión monetario-
f inanciera de ese pa í s , 
Subprograoa 240.6 Serv ic ios de Asesoramiento 
Se continuó l a asesor ía que se ha venido prestando a l a Nacional Financiera 
de Méxicos S. A. sobre d i s t i n to s aspectos de la s po l í t i c a s de desarro l lo 
económico e i ndus t r i a l . 
%J Véanse Guatemala: Notas para e l estudio económico de América Lat ina t 
jLS8g (CEPAL/MEX/1038); Honduras: Notas para e l estudio económico de 
é a á S Í m ^ M U m ^ I W <CEP¿2*/MEX/1039) ; Repfiblica Dpminj.c^i^: Notas 
l>qjra e l .estudio econfeieo. daAaéx ica Latina., í 
Costa Riea: Notas paga e l estudio económico de Aitérlcs Lat ina t 1,980 
(CEPAL/MEX/1041)s y Nicaragua: Notas para e l estudio económico de 
' á f r i c a Lat ina. 1980 (CEPAL/MEX/1042). 
/PROGRAMA 290 
PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Subprograma 290.?. P l an i f i cac ión de lo s asentamientos 
' p 
A pet ic ión del Gobierno del Perú, se i n i c i o una mis ión conjunta CEPAL/ 
HABITAT para asesorar a l M i n i s t e r i o de Vivienda y Construcción en el área . 
de los asentanientos humanos, con e l objeto de mejorar l a s condiciones 
de v ida de ese pa í s . 
Se prenaró y celebró, a n i v e l técnico, una Reunión Consult iva Ad-hoc 
áobre e l Programa Regional de Asentamientos Hucanps, eri l a ciudad de 
México, durante l o s d ías 20 y 21 de marzo del" presente año. 
Se efectuó una mis ión a l a Sede del Centro de l a s Haciones Unidas 
para lo s Asentamientos Rumanos ¡en Na i rob i , para d i s c u t i r l o s proyectos 
sobre e l marco metodológico para l a p lan i f i cac ión de l o s asentamientos r 
hutnános en America Lat ina y l a tecnología apropiada para í a construcción 
de los asentamientos precar ios en zonas ru ra le s , que se están, llevando a 
cabo conjuntamente con l a CEPAL. ; 
Se sostuvieron p l á t i ca s con funcionar ios del Centro Internac iona l 
de Formación en Ciencias Ambientales para palcos de habla española (CIFCA) 
eta Madrid acerca de un pos ib le finaneiamiento por parte de ese Centro 
que permita l a r e i n i c i a c i ón de act iv idades conjuntas. 
/PROGRAMA 330 
PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprograma 330.2 Cooperación regional en_ determinadas ramas 
de l a i ndus t r i a 
Proyecto 330.2.L Estudios sec to r ia le s 
Se terrftino l a recopi lac ión de información acerca del desarro l lo del 
sector manufacturero de .varios países centroamericanos durante 1980. 
Subprograma 330.3 I ndus t r i a s complementarias en America_Central 
Se i n i c i o un a n á l i s i s tendiente a i den t i f i c a r ramas i ndus t r i a l e s de elevado 
e intens ivo consumo energético, cuya demanda podría sa t i s facer se a base 
de h idroe lect r ic idad. . 
/PROGRAMA 330 
PROGRAMA 340. COMERCIO INTERNACIONAL 
Subprogram 340.4 Integrac ión y cooperación económica entre pa íses 
en desarro l lo 
Proyecto 340.4.3 Integrac;'.3n de America Central 
Después de numerosas consultas se elaboró una nueva vers ión del 
documento que describe l a s necesidades de cooperación técnica de alcance 
i / 
reg ional para e l periodo 1982-1936.—' Ademas se anal izaron l o s aconte-
cimientos recientes y l a s perspectivas en e l corto plazo para e l proceso 
de integrac ión económica centroamericana. 
Se concluyó l a primera vers ión de un documento que describe l a 
evolución de l a integración centroamericana durante 1930. 
Se celebraron sendas reuniones del Comité de Cooperación Técnica 
del Istmo Centroamericano y de un grupo de trabajo de l a Comisión I n t e r -
i n s t i t u c i ona l para e l Cumplimiento de l a s Decis iones del Comité de 
2 / 
Cooperación Económica,— celebradas durante lo s d ías 17 y 20 de febrero 
del año en curso, en l a ciudad de Tegucigalpa. 
Ademas, se l l evó a cabo l a décima reunión de l a propia Comisión 
I n t e r i n s t i t u c i ona l para e l Cumplimiento del Comité de Cooperación 
3/ 
Económica— (Tegucigalpa, 26 de marzo). 
Se elaboró un informe de l a s act iv idades desarro l ladas por la 
Secretar ía del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
durante e l período comprendido entre mayo de 1979 y a b r i l de 1981.—^ 
- v 
1/ Véase e l documento Necesidades de cooperación técnica subregional en 
e l Istmo Centroamericano, 1982-1986. "(Sin s i g l a / ) Febrero de 1981. 
2/ Véase Informe de l a reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión I n t e r -
i n s t i t u c i ona l para e l Cumplimiento de l a s Decis iones del CCE 
(E/CEPAL/CCE/399), marzo de 1931. 
3/ Véase Informe de l a décima reunión de l a Comisión I n t e r i n s t i t u c i ona l 
para e l Cumplimiento dé l a s Decis iones del Comité de Cooperación 
Económica; del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/400), marzo de 1981. 
4/ véase ínfoTOfr de TaJgftcmarfa .Cpmité de Copperagiftn ffcoftópiica 
del Istmo Cenfroatnpric^n (CCEl. mayty de 1979 a a b r i l de 1981 
(E/CEPAL/CCE/398), febrero de 1981. 
/PROGRAMA 330 
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PROGRAMA 460. RECURSOS NATURALES 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.1 Pronóst icos en materia de energía 
Se introdujeron modificaciones a los documentos que describen e l 
impacto económico del a lza de l o s precios de lo s hidrocarburos en lo s 
1/ 2/ países del Istmo Centroamericano— y l a República Dominicana,— y se 
rea l i zó un a n á l i s i s sobre l a evolución y perspectivas del desar ro l lo 
3/ 
regional de l o s hidrocarburos.— Además, s é preparó una propuesta para 
rea l i za r estudios acerca de l a f a c t i b i l i dad de re f inar petróleo sobre 
una base regional en Centroamericá.—^ 
Se part ic ipó en l a reunión extraordinar ia de M in i s t r o s de Energía 
de l a OLADE que tuvo lugar en Lima, Perú, l o s d ías 6 y 7 de raarzo. 
Se a s i s t i ó a l a Reunión Regional Preparatoria de l a Conferencia 
de l a s Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables que, 
con e l auspicio de l a CEPAL y l a OLADE» se l levó a cabo en México, del J / 
16 a l 20 de marzo. , ' . 
También se part ic ipó en l a Conferencia sobre Energía y Desar ro l lo 
que, auspiciada por e l I CA IT I , l a SIEGA y e l BCIE, se celebró en 
Tegucigalpa del 25 a l 27 de marzo. 
Subprograma 460.4 Desarro l lo e léct r i co 
Proyecto 460.4.1 Interconexión e léc t r i ca 
Se d i s t r ibuyó e l informe f i n a l del estudio sobre interconexión e léc -
t r i ca en e l Istmo Centroamericano, y se continuó gestionando ante l a OLADE 
é l f inanciará ento que se requiere para dar seguimiento a dicho estudio. 
17 Véase e l documento E l impacto del incremento del precio de lo s h id rocar -
buros sobre l a s economías del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/1036/Rev.l), 
enero de 1981. 
2/ E l impacto del incremento del precio de l o s hidrocarburos sobre l a 
economía de l a República Dominicana. (CEPAL/MEX/1035), enero de 1981. 
3/ Evolución y perspectivas regionales del sector hidrocarburos 
(CCE/SC.5/IV/DI.4), marzo de 1981. 
4/ Véase e l documento Estudio sobre l a ampliación de l a capacidad de r e f i -
~ nación de petróleo en e l .Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/ÍV/DI.3). 
/Se elaboró 
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Se elaboro una propuesta para rea l i za r un seminario regional que 
permita acelerar l a puesta en marcha del esquema de interconexión de 
sistemas e léct r icos en Centroamérica.—^ 
Proyecto 460.4.2 Desarro l lo de l a energía e l é c t r i ¿ a 
. - t 
Se avanzo en l a recopi lac ión y a n á l i s i s de información referente a 
producción y consumo de e lectr ic idad en l o s países del Istmo Centroameri-
cano durante 1980. 
Se gestionó l a rea l i zac ión de l a cuarta reunión ord inar ia del 
Subcomite Centroamericano de E lec t r i f i cac ión y Recursos Hidrául icos, con 
e l f i n dé d i s cu t i r e l futuro del desarrol lo e léct r ico integrado de l a 
región. • 
5/ Véase Seminario sobre l a interconexión de l o s sistemas e léctr icos en e l 
Istmo Centroamericano (CCÉ/SC.5/IV/Di;;}¿ marzo de 1981. • 
/PROGRAMA 530 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530.1 E s t i l o s de desar ro l lo y cambio soc ia l 
en America Latina 
Proyecto 530.1.1 E s t i l o s de desar ro l lo y cambio s oc i a l 
Se continuo recabando datos e s tad í s t i co s y documentales para i n t e -
grar a l Banco de Información de l a Sección. Se i n i c i o l a elaboración de 
un informe que describe e l desarro l lo s oc i a l de México durante l a decada 
de lo s años setenta y con énfas i s en e l ultimo bienio (1979-1980). 
Subprograma 530.2 Integración de l a mujer en e l desarro l lo 
Se elaboró un informe con comentarios sobre los d iversos proyectos nac io -
nales que l o s pa í ses de l a subregion presentar ían ante e l Fondo, y se 
i n i c i ó l a preparación de un pos ib le proyecto sobre capacitación en Panamá. 
Se celebró l a IV Reunión de l a Mesa D i rect i va de la Conferencia 
Regional sobre l a Integración de l a Muj ex en e l Desarro l lo Económico y 
Soc ia l de América Lat ina y el Caribe, en l a ciudad de Quito, Ecuador, l o s 
días 9 y 10 de marzo de 1981. ^ , 
Se sostuvieron discus iones de carácter técnico con personal de l a 
Sede y se coordinó é l trabajo de una nueva consultora para e l proyecto de 
l a mujer en l a p lan i f i cac ión. 
Subprograma 530.3 Pobreza extrema en América Central 
En colaboración con e l Banco Centroamericano de Integración Económica, se 
concluyó e l estudio sobre los efectos que tendría l a ejecución de un 
proyecto sobre l a d i s t r ibuc ión del ingreso en Centroamérica.—^ 
1/ Véase D i s t r ibuc ión del ingreáo generado por proyectos de v iv ienda de 
. in terés s oc i a l en e l Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/SEM.4/4). 
/Se concluyeron 
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Se concluyeron lo s documentos que describen lo s sistemas alimenta-
O / ' / / f 
r i o s de. la canasta bás ica de Honduras,— Costa Rica,— Panamá,— y l a 
5/ • 
región en su conjunto,— a s í como otro informe acerca de l a canasta 
/ ' 6 / bás ica mínima de todos l o s países de l a región.— 
En Guatemala se concluyo l a ver s ión prel iminar del estudio sobre e l 
i / .. 
alcance y l a naturaleza de l a pobreza en dicho pa í s , que incluye también 
asuntos relacionados con e l sistema de producción de alimentos de l a 
canasta bás ica. En Honduras se concluyo e l procesamiento de los datos 
Í 
de l a encuesta sobre ingresos y se preparo un esquema metodológico para 
e l a n á l i s i s de los mismos. 
En Costa Rica se termino e l procesamiento de l a encuesta nacional 
de nut r i c i ón de 1978, l a que s i r v i ó de base para elaborar l a vers ión j • 
prov i s i ona l de un documento sobre l a naturaleza y e l alcance de l a 
pobreza y l a d i s t r ibuc ión del ingreso en e l pa í s . También se rea l i zó un 
procesamiento especial de l a encuesta nacional de hogares de 1980 con e l 
f i n de determinar las ca rac te r í s t i ca s ocupacionales de los e s t ra tos 
pobres y e l empleo generado en act iv idades que producen lo s b ienes iy . 
s e r v i c i o s que consumen principalmente lo s sectores de bajo ingreso* 
Finalmente, se concluyó e l estudio sobre p o l í t i c a s de d i s t r i buc ión y 
red i s t r ibuc ión del ingreso. 
En Panamá se avanzó en e l procesamiento de una encuesta mult i secto-
r i a l sobre alimentación y nut r i c i ón , elaborada por e l M in i s te r i o de Salud. 
También se está analizando un estudio sobre l a s p o l í t i c a s de d i s t r i buc ión 
y red i s t r i buc ión del ingreso, elaborado por l a Universidad de Panamá. 
En Nicaragua se concluyó e l procesamiento de l a encuesta de hogares 
urbanos y se elaboró un primer a n á l i s i s sobré l a pobreza y sa t i s f acc ión 
de necesidades en el sector urbano de ese país^ 
2/ Véase Honduras; E l sistema al imentario de l a canasta bás ica 
(CEP AL/MEX/SEM,. 4/9). ~ ; ~ ; 
3/ Véase Costa Rica; E l sistema al imentario de l a canasta básica ' 
(CEPAL/MEX/SEM.4/11). 1 
4/ Véase Panamá; E l jiistema" al imentario de l a _canasta_basica 
(CEPAL/MEX/SEM.4/10) . ; . ~ 
5J Véase Istmo Centroamericano; Los sistemas al imentarios de l a canasta 
bás ica (CEPAL?MEX/SEM. 4 / 8 ) . • . 
6/ Vease Nota sobre l a s canastas bás icas de alimentos en lo s países del 
Istnio Centroamericano. Caracte r í s t i ca s y resultados 
(CEPAL/MEX/SEM.4/6). ^ : 
v ' ~ /Se colaboró 
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Se colaboro con los gobiernos en l a rev i s i ón del avance de la s 
invest igac iones de base y en l a preparación de los documentos por-
presentar durante e l seminario que se consigna en seguida. 
Se l levo a cabo e l Seminario sobre Pobreza y Grado de Sat i s facc ión 
de l a s Necesidades Básicas en e l Istmo Centroamericano, en l a ciudad de 
México, del 31 de marzo a l 2 de abr i l .—^ 
Subprograma 530.4 Aspectos soc ia les de l a expansión 
metropolitana en México 
Se continuó con l a redacción del documento que describe l o s resultados 
de l a invest igac ión acerca del crecimiento económico y desar ro l lo s oc i a l 
en Tabasco, México. 
Asimismo se continuó con l a redacción del documento que describe 
lo s resultados de l a invest igac ión acerca del crecimiento económico y 
desarro l lo s oc i a l en Tabasco, México. 
7/ Véanse lo s documentos: Documento informativo No. 1, Pobreza e in serc ión 
ocupacional. Notas para su estudio; Documento Informativo No. 2, Natu-
raleza y alcance de l a pobreza" en Guatemala; Documento Informativo 
No. 3, Costa Rica; Caracter í s t i cas nutr ic ionales_de_los grupos pobres y 
y cobertura de los programas de alimentación complementaria; Documento 
Informativo No. 4, Costa Rica; Sat i s facc ión de l a s necesidades bás icas 
de salud con énfas i s en l a población de más bajos ingresos ; Documento 
' Informativo No. 5, Costa R ica: Las po l í t i c a s de d i s t r i buc ión y r e d i s -
t r ibuc ión del ingreso en l a década de l o s años setenta; Documento I n -
formativo No. 6, D i s t r i buc ión geográf ica de l a pobreza en Panamá, según 
algunos indicadores socioeconómicos; Documento Informativo No. 7, Nece-
sidades bas icas en educación: algunos puntos de re f lex ión ; Seminario 
sobre pobreza y grado de sa t i s f acc ión de l a s necesidades bás icas en e l 
Istmo Centroamericano (Temario p rov i s i ona l anotado) (CEPAL/MEX/SEM.4/1); 
La v iv ienda como necesidad bás ica (CEPAL/MEX/SEM.4/2; S i tuación ocupa-
c iona l de lo s pobres. Una aproximación metodológica para su medición, 
a n á l i s i s y diseño de p o l í t i c a s (CEPAL/MEX/SEM.4/3); La p o l í t i c a f i s c a l 
como instrumento para modif icar la d i s t r ibuc ión de1 ingreso (Una aprox i -
mación metodológica) (CEPAL/MEX/SEM.4/5); Honduras: Estudio de l a s 
condiciones ocupacionales (CEPAL/MEX/SEM. 4/7); La pobreza y l a s a t i s f a c -
ción de necesidades bás icas en e l Istmo Centroamericano (Avances de una 
invest igac ión reg ional ) Neta de l a Secretar ía (CE?AL/MEX/SEM. 4/12); 
Tema V; Estructura product iva-ingreso-demanda ( s i n sigla?"» Itema V I 
Relaciones económica,;- eritamas ( s i n s ig lq)& y A n á l i s i s de p o l í t i c a s 
de d i s t r i buc ión y red i s t r ibuc ión del ingreso en Panamá ( s i n s i g l a ) . 
/Se continuó 
- 1 2 . . -
Se continuo colaborando con la s autoridades del Gobierno del Estado 
de Ja l i s co en l a def in ic ión de los alcances de l a a s i s tenc ia que prestara 





PROGRAMA 550. TRANSPORTES 
" Subpt'ograma 550.1 Mejora de l a e f i cac ia de l a p l an i f i cac ión 
del transporte -
Proyecto 550.1.4 D i fus ión de documentación sobre e l transporte 
- . v 
Se . in i c i ó l á elaboración de un documento sobre l a s e s tad í s t i ca s del 
transporte en e l Istmo Centroamericano para e l año 1979» y se elaboró una 
propuesta para estudiar la s perspect ivas de e l e c t r i f i c a r e l transporte 
colect ivo urbano en esa misma región.—' ' 
Se h ic ieron comentarios sobre é l documento "Corredor t rans í s tmico-
Sistéma raultimodarV qué se r e f i e re a l transporte trans ístmico de l a 
República de Panamá. . ' " . ~ , 
1/ Véase e l documento Estudio prel iminar sobre l a e lec t r i f i cac ión ' del 
ea_almiiLS, pjud.ades-
(CCE/SC.5/IV/DI.2), marzo de 1981. 
, . /B. ACTIVIDADES 
- 14 -
B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se elaboro e l informe de l a s ac t i v idades desa r ro l l adas por e l personal 
' • - - ' — i / 
su s tant i vo de l a subsede durante e l cuarto t r imest re de 1980.— 
Asimismo, se formulo un plan p r o v i s i o n a l de mediano plazo que cubre 
2 / l o s programas de trabajo de l a CEPAL/México para e l período 1984-1989.— 
También se elaboro una l i s t a de pub l icac iones de l ILPES que. están 
3/ 
a l a venta en l a s o f i c i n a s de l a subsede.— 
Se desempeñó l a función de Sec re ta r í a en l a Segunda Reunión de 
Expertos Nominados por l o s Gobiernos para r e v i s a r e l P lan de Acción del 
Gran Caribe (PNUMA/CEPAL), celebrada en Managua, Nicaragua, del 23 a l 27 
de febrero de 1981. 
Se sos tuv ieron v a r i a s reuniones de trabajo con e l objeto de p l a n i -
f i c a r y coordinar l a s ac t i v idades de l a subsede. 
Se celebraron v a r i a s reuniones de l Grupo de Ascensos y Nombramientos 
del Personal Local y de l Comité Consu l t i vo Mixto de l a subsede. 
T / V^ase e* documento Ac t i v i dades de l a Subsede de l a CBPAL en México 
{Cuarto- t r imestre de 198G> (CEPAL/MEX/ODE/74/Rev.4) smarzode 1931. 
27 Véase e l documento Medium-term Plan ( P r ov i s i ona l ) (CEPAL/MEX/ODE/71). 
3_/ Véase L i s t a de pub l i cac iones del I n s t i t u t o Latinoamericano de P l a n i f i -
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